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THE ONE HUNDRED AND SIXTH COMMENCEMENT
Sunday, June I. l ( >o l)
tour o'clock in the kfeernoon
mil \Di i imiia ( iyn CENTER
THE NATIONAL ANTHEM
O say, can yon sec, by the dawn's early light,
What so proudly wc hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts wc watched, were so gallantly streaming!
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our fiag was still there:
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the tree and the home of the brave?
GLORY LA SALLE
Above Explorers valiant here under thine eyes
Thy blue and gold banners unfurl in the skies;
Chorus:
La Salle, La Salle, thy glory, thy triumphs wc praise;
Thy name in song, forever we, thy sons, shall raise.
Here armed, thy scions standing await thy command,
Thou fortress of faith in our God and our land;
PROGRAM
Brother James B. Carey, F.S.C., Ed.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
* Processional: March from Aida Giusseppe Verdi
*The Invocation Brother James B. Carey, F.S.C., Ed.D.
The Presentation of Candidates





Brother Ro1*" Doran, F.S.C. MA.
Bachelor of Arts
"
Dean, School of Arts and Science
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
Dean, Evening Division
Matt* r of Arts
Bachelor of Science Brother Edward Davis, F.S.C.. MA.
Brother David C. Pendergast, F.S.C., M.A. Director. Graduate Program in
Dean, School of Business Administration Religious Education
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D.. LL.D.
Preside l
A Graduate Speaks Henry B. Oestretcb, Jr
.
The Conferring of Honorary DEGRJ i S
DOCTOR OF LAWS DOCTOR OF LAWS DOCTOR OF PEDAGOGY
lite Reverend Eugene Canon Blake Honorable A. Leon Higginbotham, ]r. Brothei Daniel BernJaii
General Secretary, World Council Judge, U.S. District Court Retiring President,
of Churches for Eastern Pennsylvania LaSalle College
Brother Edward Davis, F.S.C., sponsor Chariea A. J. Halpin, Esq., sponsor H. Blake Hayn'.an. M.P . II I'
ElESPONS] S hi I)i GUI i RECIPIENTS
The Aim a Mati r: Glory La Salle Tlu '
•The Closing Prayer The Reveres 1 Blake
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//. irchbtihop Wood ENgA School Concert Band in ender tho dkoc*
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Diplomas will i..- Hi ii [bated in Canti r Ball la n
EVENING DIVISION






BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
CUM LAUDE
Thomas John Duffy Rene Vander Vossen Albert Walter Zimmermann, Jr.
John F. Anthony-
Gerald James Arleth
Charles Joseph Bacciocco III
Joseph Harold Barton












Leo Francis Craig, Jr.
John Howard Crilly
Allen L. Curtiss
Robert Owen Davidson, Jr.





























Philip Joseph Klauder, Jr.















Francis John McCabe, Jr.
William Augustus McCarthy
"oseph D. McColgan

















Max Mekyta Pakyz, Jr.
William Camillo Parenti








































As final action cannot ahvays be taken by the time this program is printed, the list of candidates is tentative, only, the College
reserving the right to ivithdraiv or add names.
EVENING DIVISION (Continued)








BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRONIC PHYSICS
MAGNA CUM LAUDE
Richard Robert Ko\valc/\k Ro\ Bernard McMennamin
CUM LAI -DE
Raymond C.erald Glemser Ralph Michael Maori
fames Saai Bauer, Sr.
! Iic)% Wayne Berkheiser







Edward ( laytoo Gaudei
Thomas M. Gleason








Hcnr\ Joseph (.ainbino. Jr.
CUM LAUDE









\i dun \N . Simpson
John Anthony Coia








Gerald William I sryloi
I hnsnas William I (impkiiis
Robert Stephen Tunisia
( harles l . Webstei
DAY DIVISION
BACHELOR Ol SCIENCl in hi mm ss ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Joseph Leo Gardnet |ohn |aw,/ak Gerard Francis Smith
MAGNA < I'M LAUDE
i nomas Joseph Mark \ inceni w DUam
i rank tdsun Woelflins
George Julius i d%i surds
Raymond John Giambi















Boyd Thomas Bicknell, Jr.
David L. Bieg









































Arthur William Dana, III























Eugene Patrick Fenerty, Jr.

































James Harry Hughes, III
Leo Joseph Hughes, Jr.
Harry John Hutzel
Nicholas Ajilo Ibeh
Walter Joseph Jacob, III






John J. Kelly, Jr.
John Thomas Kelly


























Richard Joseph McGee, Jr.
Thomas Kenny McGill









































BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Daniel William O'Keefe
Chester Joseph Orzechowski, Jr.
Roland Frederick Owen
John W. Patenaude
Robert S. Pauxtis, Jr.
Daniel Joseph Pelly
Walter Joseph Pietrak, Jr.
Theodore S. Pisciotta, Jr.
John Kim Price
Joseph Thomas Pura
Edward Joseph Quinlan, III






John William Remshard, Jr.







John Joseph Sabins, III
Charles Edward Sassaman
Frank Joseph Schaller, Jr.
James Edward Scheiflev
Earl W. Schleichter
James J. Seaver, Jr.
Anthony Michael Secora
Lawrence T. Secora



















Joseph James Toland, IV
Joseph John Tomaszewski
Frank Eugene Toscani, Jr.
Edward John Tract, Jr.
Edward Joseph Trakimas, Jr.





Charles Conard Walton, Jr.
Joseph Bernard Walton
Anthony Matthew Waltrich, Jr.
















William James P.ci ostein
Michael Dawson, I S.(
W. Joseph Hetherington
Bernard G. Krhnm
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David Edward < hsli.i
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una Robert Lehning
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rands Michael MOonc
< niv B Oestreich, Jr.
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Jod Podokki
Michael P. Quinlan
M.uk Jefrery Ratfcns, I 14
Darid faaaa Roland
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Arthur Charles Campbell, Jr.
Charles Joseph Campbell




Victor Joseph Cardamone, Jr.
Robert John Cardillo
Lawrence J. Carley, Jr.





Rudolph Henri Cartier, Jr.




William Thomas Chain, Jr.
Han Kwong Chang
Edward Thomas Ciesla, Jr.
Joseph Knight Cifelli, Jr.
Michael Dominic John Cipolla





John Gerald Collins, III
William Joseph Collins
George Thomas Comber
John B. Connor, Jr.









Peter Joseph Costello, Jr., F.S.C.
Robert William Cote
Thomas Joseph Coultes













Henry K. A. DeDominicis
James William Degnan





John Andrew Dempsey, Jr.
John Michael Francis Devlin
Thomas Grant Devlin
























Peter Stephen Ferensak, Jr.
Ernest Fiedler, Jr.















Thomas Edward Furlong, Jr.
William B. Fynes, Jr.

















Stanley Joseph Goliaszewski, Jr.






Eugene John Grimley, Jr.


















Bernard Paul Hark, Jr.
James Patrick Harper








Charles J. Howard, Jr.
Stephen Husak, Jr.
William F. Hvland, Jr.
Ralph H vines
James J. Iaquinto








Raymond Robert [ones, Jr.
John Paul Joslin, F.S.C.
( hat lei I aw rent e Juliana, Jr.
Philip E. Juliano
David Michael Kane
ii.ui\ Robet i K -ii < In i. i\'
Robert Joseph Kauifmaa
I ( -.11.11(1 |. Keating, Jr.
Bi ion Wright kelle\
Dennii George Kellej
William M. Kempion







Kennetli i ......is Kknl
Richard [oho Kochanild
iicmv |c»M|.ii Komaniki
\ in., in Richard Kram
[obn Leonard Kreiner, iv
Peta Richard Krol
William fohn Kroa
Philip i). anil Krupi i
Kenned] Robert kns/./nn
Leo [ama Kuip. Jr,
Roman Kwaanycky
Ronald Dartd I ireni
focepfa Richard I aHoae




Kirk Martin La\ ton
Richard Franklin Layton
Michael Jay Leahy
James George Lento, Jr.
Joseph Paul Leska
Gerard Mark Lester
Edward Paul Lisiecki, Jr.
Henry Joseph Loher
Joseph William Lonergan
George J. Long, III
Edward George Longacre



















(anus Rom McKeever, Jr.
Pearce Thomas McKeown
Gregg Jam s Mi Kiernan
i bomai H. M< Knight, Jr.
John Patrick McLaughlin
[ama I ram i> m< Ifantu
Jofepb M. McMonagk
i an rence J. M< Mullen
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Robert Jotepb M. I amney, 1
1
Daniel foaeph Maguire
fohn |i.m |.h Magoirc
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( harla Unhoonu Milks
1 i. in. is | Mills
Richard kndren Mlngionc
George | Mirdmh




Anthony Joseph Mollo\. Jr.
Raymond James Monroe
Owen Heartwell Montague, Jr.
Robert William Montgomery, Jr.
Robert Matthew Moore
Michael Kevin Moran
Peter A. Morasca, F.S.C.
Joseph Patrick Mullen. Ill
Joseph Daniel Murphv




( layton John Noith»ia\c->
Robert Charles Nutlej





Thuin.is iiancis Pacanowaki, Jr.
1 1.uu is ( harla Palopoli
foaepfa John Paria, jr.
Julio S. Pai j Min..









l rank V. Poaainga
Peta Purtrj
|ose|>h Mi»ii.iel Qneenan
( harla Joseph Qninn, Jr.
l d* .ml Gorman Quinn, |i
Mil had Bcepbi n Rad^anaki
Thomai Raymond Rnffadi
I I...H1..S 1 R.ifleitv
Sebastian Michael Rainone








[oho I ......is Rim
Richard John Rmh
Rol.e.l Vl. ill... IN K.H..I
D.nii.s foaeph Rochford
Thomai Pete R [i
Ban) Mi. Rubin
[obn v. Ruaao
Mi.. ill V S.ukv
P v.w i no
Uraro I duardo Sahjado
Richard < harla Sampaon















Douglas J. R. Smith
James Francis Smith
Stephen J. Smith


















Donald William Thurlow, Jr.
Charles Aloysius Tier, IV
Walter Joseph Tilger
Jeffrey Larry Topkis
Joseph H. Tyson, III
Peter James Vicente
Louis Thomas Volpe


















Graduate Program in Religious Education
Sister Rose Fidelia Dempsey, S.S.J., B.A., Chestnut Hill College, 1939, Mathematics
Reverend Thomas P. McNicholas, B.A., St. Charles Seminary, 1960, Philosophy
Reverend James H. Meehan, B.A., St. Charles Seminary, 1947, Philosophy
Reverend John E. Mulgrew, B.A., St. Charles Seminary, 1952, Philosophy
Brother Leo G. Robertson, F.S.C., A.B., Catholic University of America, 1951, History
Brother Aloysius A. Sheekey, F.S.C., B.A., La Salle College, 1929, Education
Mary Regina Turnbull, B.A., Villanova University, 1965, Humanities


